Pernikahan Lanjut Usia Kaitannya dengan pemenuhan nafkah

Tinjauan hukum Islam (Studi kasus di kecamatan mandalle
















































Pemenuhan Nafkah Tinjauan Hukum Islam diKecamatan Mandale
Kabupaten Pangkep”disusun sebagaisalah satu persyaratan guna












































































































HurufArab Nama HurufLatin Nama
ﺍ Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan
ﺏ Ba b be
ﺕ Ta t te
ﺙ Sa s es(dengantitikdiatas)
ﺝ Jim j je
ﺡ Ha h ha(dengantitikdiatas)
ﺥ Kha kh kadanha
ﺩ Dal d De
ﺫ Zal z zet(dengantitikdiatas)
ﺭ Ra r Er
ﺯ Zai z Zet
ﺱ Sin s Es
ﺵ Syin sy esdanye
ﺹ Sad s es(dengantitikdiatas)
ﺽ Dad d de(dengantitikdiatas)
ﻁ Ta t te(dengantitikdiatas)
ﻅ Za z zet(dengantitikdiatas)
ﻉ ‘ain ‘ Apostropterbalik
ﻍ Gain g Ge
ﻑ Fa f Ef
ﻕ Qaf q Qi
ﻙ Kaf k Ka
ﻝ Lam l El
ﻡ Mim m Em
ﻥ Nun n En
ﻭ Wau w We
ﻩ Ha h Ha
ﺀ Hamzah ’ Apostrof






Setiap penulisan bahasaArab dalam bentuktulisan latin vokal
fathahditulisdengan“a”,kasrahdengan“i”,dlommahdengan“u”,sedangkan
bacaanpanjangmasing-masingditulisdengancaraberikut:
Vokal(a)=â misalnya ﺍﻗﻝ menjadi qâla
Vokal(i)=î misalnya ﻝﻗﻴ menjadi qîla
Vokal(u)=û misalnya ﺩﻭﻥ menjadi dûna
Khususuntukbacaanya’nisbat,makatidakbolehdigantikandengan“î”,
melainkantetapditulisdengan“iy”,agardapatmenggambarkanya’nisbat













































































dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya.Alah telah menetapkan
adanyaaturantentangperkawinanbagimanusiadenganaturanyangtidak
































































jawab yang berbeda pula.Pria sebagaipelindung dan wanita yang



























































80,81.Dalam pasaltersebutdijelaskan tentang kewajiban suamidan


















Berdasarkan latarbelakang masalah diatasmaka adapun yang
menjadipokokmasalahyaitu,tinjauanHukum islam tentangpernikahan





































































Sedangkan dalam skripsikamilebih menekankan pada aspek
pelaksanaanpernikahanlanjutusiadankewajibanpemberinafkah.Dengan


















































































dengan pasal2 ayat(1)Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang
perkawinan.Danpasal5ayat1disebutkan:“agarterjaminketertiban
perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus
dicatat.Selanjutnyapadapasl6disebutkanpadaayat(1)“untukmemenuhi
ketentuanpasal5,setiapperkawinanharusdilangsungkandihadapandan




















































































































َﻳﺎ:ﺳﻠﻢ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﻟﻨﺎ ﺎﻝﻗ:ﺎﻝﻗ َﻣْﺴُﻌْﻮٍﺩ ْﺑِﻦِﷲ َﻋْﺒِﺪ َﻋْﻦ
َﻭﺃْﺣَﺼُﻦ , ِﻟْﻠَﺒَﺼِﺮ َﺃَﻏُّﺾ َﻓِﺈَّﻧُﻪ , َﻓْﻠَﻴَﺘَﺰَّﻭْﺝ ﺍﻟَﺒﺎَﺀَﺓ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ﺍْﺳَﺘَﻄﺎَﻉ َﻣِﻦ ﺍﻟَّﺸﺒﺎِﺏ َﻣْﻌَﺸَﺮ











hancurnyaduatestis“ ﻟﺨﺼﻴﺘﻴﻦ ﺭﺽ ”manusia,sehinggahilanglahsifatkelak-































syahwatatau keinginan untuk menikah dan tidak punya niatuntuk
menzhalimiistrinya atau meninggalkan kewajiban sebagaisuamibila
menikah.
4.Makruh















































Diantara penyakit-penyakityang diderita laki-lakiyang
menyebabkanterhalangnyapernikahanataupuntermasukdalam ﺎﻟّﻨﻜﺎﺡ ﻋﻴﻮﺑ



























pernikahanataupuntermasukdalam ﺎﻟّﻨﻜﺎﺡ ﻋﻴﻮﺑ (aib-aibpernikahan)antaralain:



















































































Haisekalian manusia,bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah





itu Alah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat
mendorongnyauntukmencaripasanganhidupnyauntukmenyalurkannafsu
syahwattersebut.Untukmemberisaluranyangsahdanlegalbagipenyaluran























































































ﻝ ﻓﻘﺎ ﷲ ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﻮ ﻻﺍﻭ ﺀﻟﻘﻤﺔ ﻣﻊ ﺩﺧﻠﺖ ﻝﻗﺎ ﺑﻦ ﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ
ﻉ ﺍﻟﺴﺘﻄﺎ ﻣﻦﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎ ﻳﺎﻣﻌﺸﺮ : ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﻣﻊ ﻛﻨﺎﷲ ﻋﺒﺪ
ﺑﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻟﻢ ﻭﻣﻦ ﺝ ﻟﻠﻔﺮ ﻟﻠﺒﺤﯩﺮﻭﺍﺣﺼﻦ ﻏﺾ ﺍﯨﻪﻓﺎﺓﺀ ﺍﻟﺒﺎ ﻣﻨﻜﻢ




























































































































Tentang kewajiban suamiuntuk menyediakan tempat tinggal,



















































































































































































































































Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh





interview.Dalam pelaksanaannyalebih bebasbiladibandingkan dengan
wawancara terstruktur.Tujuan dariwawancara jenis iniadalah untuk
menemukan permasalahan secara lebih terbuka.Pihak yang diajak
wawancaradimintapendapatdanide-idenya.Dalammelakukanwawancara,

















dariserangkaian kegiatan membaca seluruh catatan yang ada dan
memperbaikicatatan–catatanyangada.
2.Klasifikasi(Classifying)





































membuatkesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara
ringkas,jelasdanmudahdipahamitentangrelasiantararealitasdengan
normatifitas.Akhirdariprosespengolahandataadalahkesimpulanyang











Berdasarkan Perda No.13 Tahun 2000,Kecamatan Mandale
merupakandaerahotonomyangmemisahkandiridarikecamatansegeridan







Luas wilayahnya mencapai40,16 km2 atau sekitar3,61 persen dari









Mendapatkan Rezeki).Ma’runtu berartimendapatkan dan kata “Dale”
bermakna rezeki. Dengan mengacu asalkata Mandale tersebut,dapat






















































































































































































































































































































































































































Menurut informasi dari pasangan tersebut mengenai tujuan
pernikahanmereka,berbedaantarayangsatudenganyanglain.Arase









































halim,sedangkan Arase dan Anisa mengatakan bahwa ketika dalam
pernikahannyadihadiriolehkeluarga(kakak)akantetapipernikahannyatetap
menggunakanwalihakim.



















































































pernikahan yang tidak disaksikan kecualioleh seorang laki-lakidan
perempuan,makaUmarberkata:
































Apabila dilihatsecara mendalam praktekpernikahan sepertiini
terdapathal-halyangnegatifyaituadanyadiskriminasiterhadaphak-hak
perempuan mengingatpernikahan dilakukan secara tertutup.
103
Apalagi
dikaitkan dengan akibat dari perkawinan sepoerti ini yang tidak


























































kewajiban tersebut. Dalam bukunya Sri Suhandjati “Islam
MenentangKekerasanTerhadapIstri”menyebutkanbahwamenelantarkan
istriyang menjaditanggung jawab suamidengan tidak memberikan
kebutuhan hidupnya,sepertimakan,pakaian,tempattinggal,ataupun





























































































































syari’atbersifatrelatifyang disesuaikan dengan keadaan pihakyang
memerlukannya.
Menurutpenulispraktekpernikahanlanjutusiainimengajarkanbetapa
pentingnya suatu pernikahan,yaitu adanya saling mengertidiantara






























































terciptanya sebuah skripsiyang lebih baik dan sempurna,karena





























































































usaha yang sia-sia”sebab dengan kita berusaha dengan maksimal
kesuksesanakanberpihakkepadakita,dan“setiaporangmempunyaijatah
gagal.Makasegerahabiskanlahjatahgagalmuuntuksegeramengambil
jatahsukses”
